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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad del mango durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar si el comercio internacional y la competitividad del mango 
durante el periodo 2008-2015 han sido favorables para el Perú. 
En tal sentido el diseño de la investigación utilizado es no experimental porque no 
se ha manipulado las variables, debido a que ya existían. 
El proceso inició con la recopilación de datos ex post facto para luego proceder 
con la organización de los datos, es decir se clasificóen dos listas sobre los 
países exportadores e importadores mundiales del mango, eligiendo así a México, 
Países Bajos e India como los principales países exportadores de acuerdo a los 
criterios de participación mundial, volumen de exportación, nivel de competitividad 
y de los principales países importadores se eligió a EE.UU., Países Bajos y China; 
Perú es proveedor principal de los países mencionados; se continuó con la 
presentación de los datos mediante cuadros y gráficos de líneas donde se mostró 
la tendencia en el periodo teniendo en cuenta las siguientes dimensiones del 
comercio internacional (volumen, valor y precio de exportación) y por último se 
realizó la explicación de los gráficos y con ello se procedió a comparar entre los 
principales países exportadores para saber que tan competitivo fue Perú durante 
el periodo 2008 - 2015 en cuanto a la productividad y precio en chacra. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El capítulo I, corresponde a la introducción y contiene la realidad problemática, 
antecedentes, teorías relacionados al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II, corresponde al método y contiene el diseño de investigación, 
variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
datos, validez y confiablidad, método de análisis de datos y los aspectos éticos de 
la investigación. 
En el capítulo III, se presenta a los resultados obtenidos en la investigación. 
En el capítulo IV, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
Finalmente, se considera las conclusiones el cual darán las respuestas a las 
hipótesis, las recomendaciones que daremos tomando en cuenta las conclusiones 
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y las acciones que debería tomar para mejorar, las referencias de las cuales nos 
hemos basado para investigar la información y los anexos que nos servirá para 
guiarnos en la información extra que requiere la investigación. 
Hubo algunas limitaciones en cuanto a datos ya que solo te brindaban hasta el 
2013 con respecto a la producción. 
No puedo terminar esta breve presentación sin agradecer ami asesor el Dr. Carlos 
A. Choquehuanca S. por todo su apoyo y consejos que permitieron la culminación 
de esta investigación, también agradecer a mis compañeros que me guiaron en el 
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La investigación tuvo como objetivo determinar el comercio internacional y la 
competitividad del mango durante el periodo 2008-2015. 
El método utilizado para la investigación es no experimental debido a que los 
datos son ex post facto. Una vez recopilado los datos, se organizó los datos en 
dos listas; la primera listade países exportadores mundiales del mango, se eligió 
México, Países Bajos e India; como los principales de acuerdo a los criterios de 
participación mundial, volumen de exportación, nivel de competitividad y la 
segunda lista de países importadores se eligió EE.UU., Países Bajos y China; se 
continuó con la presentación de los datos mediante cuadros y gráficos de líneas 
donde se mostró la tendencia en el periodo teniendo en cuenta las siguientes 
dimensiones del comercio internacional (volumen, valor y precio de exportación) y 
por último se realizó la explicación de los gráficos y con ello se procedió a 
comparar entre los principales países exportadores para saber que tan 
competitivo fue Perú durante el periodo 2008 - 2015 en cuanto a la productividad 
y precio en chacra. 
En conclusión de acuerdo con los resultados de la investigación realizada ha 
quedado demostrado que el Perú ha sido competitivo en cuanto a productividad 
del mango durante el periodo 2008-2015. 





The research aimed to determine the international trade and competitiveness of 
the mango during the period 2008-2015. 
The method used for the research is non-experimental because the data are ex 
post facto. Once the data were collected, the data were organized into two lists; 
The first list of world exporters of mango, Mexico, the Netherlands and India were 
chosen; As the main according to the criteria of world participation, export volume, 
level of competitiveness and the second list of importing countries was chosen US, 
Netherlands and China; The presentation of the data was continued through tables 
and line graphs showing the trend in the period taking into account the following 
dimensions of international trade (volume, value and export price) and finally the 
explanation of the graphs And with that it was proceeded to compare among the 
main exporting countries to know how competitive Peru was during the period 
2008 - 2015 in terms of productivity and price in the land. 
In conclusion, according to the results of the research, it has been demonstrated 
that Peru has been competitive in terms of mango productivity during the period 
2008-2015. 
Key words: International trade and competitiveness. 
  
